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i i f l l 
die 
r» Voz del Lunes», periódico independiente —que no se lo cree na-
*ja ha tomado con la Comis ión Gestora de nuestra Diputación pro- El fiscal de la República ínter-
^m caso no tendría nada de part icular-a otros les da la ventolera j viene para depurar los hechos 
tirar piedras a los gatos-s i no se diera la sospechosa casualidad de 
Por j* dresivídad del semanario de referencia se inicia en el preciso mo-i 
to en que, los neo-radicales turolense, desplazados—por torpeza d< 
anitostes —de la política provincial, materialmente barridos en las 
qUe! de 
itostes-de l  líti  i i l, t i l t  i   l r ' 
Çiíias elecciones generales por el cuerpo electoral, vieron, cariaconte 
Uvi s v desesperados, fracasar aquella bonita maniobra que para secues-
C los destinos de la provincia se habían sacado de su sesera. 
tr8rp| pleito es viejo y más de una vez ha tenido estado en estas colum-
Surge otra vez sobre el tapete y obligado es que nosotros lo abor-
ÜütTins nuevamente. ) 
Un incidente lamentable, ocurrido en la Beneficencia provincial, 
írve a los viejos mosqueteros de pretexto para intentar su «miaja» de 
escandalosa «culebrilla». 
Y vamos con los hechos. 
La Comisión Gestora ha acordado, por unanimidad, instruir expedien-
te al médico de la Beneficencia provincial señor Mínguez. E l doctor Te-
resa ha solicitado-al decir del aludido semanario-la excedencia por 
compañerismo con el señor Mínguez y por entender que así lo exige su 
diénidad profesional. - , . , 
Vaya por decante la expresión sincera de nuestra personal considera-
ción para ambos señores. Uno y otro nos merecen como particulares y 
como médicos en el ejercicio particular de su profesión, toda clase de 
respetos y la máxima estimación. Ambos son dignísimas personas. Pres-
tigioso cirujano el uno. encanecido en el ejercicio de la Medicina general 
el otro, los dos tienen para nosotros indiscutible derecho no só lo al res-
peto sino también a la est imación de la Humanidad doliente. 
Quede esto bien sentado, porque nos proponemos hablar con la ma-
yor sinceridad y nos sería muy doloroso que aviesamente, torcidamente, 
se Interpretaran nuestras palabras. 
Y éstas, si han de expresar en todo momento un estado de concien-
da, si han de ser expresión sincera de un honrado sentir, no pueden—y 
viveD/osque lo lamentamos-aprobar la actitud que al doctor Teresa 
atribuye el semanario de los lunes. 
Y vamos a demostrarlo. 
Deber primordial, sacratísimo e inexcusable deber es en el médico 
prestar la debida asistencia a los enfermos encomendados a su cuidado. 
Por algo se ha dicho, con verdad, que la Medicina, más que lucrativa 
i , aoresiones 
IS; 
oo ollclal 
El ifl E: 
En defensa de los labradores 
í 
A ella asiste, por Teruel, el director de las Juventudes Agrarias de España, Leopoldo Igual 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana quedaron reunidos los mi-
nistros en Consejo. 
L a reunión terminó a la una y me-
dia de la tarde. 
A l salir el señor Guerra del Río 
dijo a los periodistas que había or-
denado que se restablezca la guar-
dería en el paso a nivel de Briviesca, 
donde en un mes han ocurrido ya 
tres catástrofes. 
E l señor Salazar Alonso'dijo a los 
reporteros: 
—En el Consejo hemos tratado 
del pleito vasco y se han adoptado 
algunos acuerdos. 
Luego negó que se haya acordado 
la destitución de ningún gobernador 
civil. 
Agregó que la huelga de taxistas 
de Madrid es un pleito municipal. 
Volviendo a hablar del pleito vas-
co, el^ministro de la Gobernación 
dijo que hay que actuar ?¿:on energía 
para evitar determinadas actitudes 
de los diputados que asistieron a la 
profesión, ha de ser sacerdocio benemérito. 
Y esta obligación general para cuantos tienen a su cargo la cura de 
enfermos, se hace más y más acuciadora. se sublima más y más, cuando 
los pacientes, por su desgracia, se ven en la triste necesidad de acogerse fracasada Asamblea de Zumárraga. 
a los servicios de la asistencia pública, a las instituciones de beneficencia Añadió que se ha acordado la in-
del Estado, Provincia o Municipio. mediata conces ión de suplicatorios. 
¿Es esto cierto? Que conteste por nosotros la dignísima clase sani- _F<,fa„ r n ^ - n t f r p d A - n n nne-
taria; que hable en su nombre el Colegio de Médicos de la provincia y ^stas cosas a8re8ó ™ 
y seguros estamos de que no nos dejará por embusteros. den tolerarse. 
Ahora, bien; la Comis ión Gestora-cuyo principal deber en materia E l señor Samper dijo que se dará 
de Beneficencia es velar por el bienestar posible de los acogidos a sus toda clase de facilidades para el tras-
instituciones-ha recibido una denuncia: ^ díce en ella que lad a Madrid de los restos :de G a , 
tamento de dementes «UNA E N F E R M A G R A V E P E R M A N E C I O GUA- r*Z*¿0 M * ™ ^ , ^ F«frt 
RENTA Y O C H O H O R A S S I N R E C I B I R A S I S T E N C I A MEDICA». lán ? García Hernández. Esto no 
El deber de los gestores e s - ¡ q u é duda cabe!-recoger la denuncia, obstante, cree que habrá que apia-
dar cauce legal a su comprobación y sancionar los hechos denunciados zar la fecha del traslado, 
si son ciertos o desmentirlos públicamente, fallar con todos los pronun- Agregó que en el próximo Conse-
damientos favorables para el interesado, si aquella no resultase compro- jo se concederán pensiones exrraor-
Y ésto, solo ésto es lo que la Comis ión Gestorarha hecho. I dinaries vitalicias a la madre de G a -
Ni los gestores han atropellado fuero alguno profesional, ni en esta lán y a la viuda y a la hija de Gar-
cuestión se ventila cosa que roce siquiera aquella dignidad de clase de la cía Hernández, 
que los traviesos inspiradores de «La Voz del Lunes», pretenden hacer , f a c i l i t ó después un telegrama de 
banderín político, con intención aviesa y retorcida. I , i ^ ,0 - „ „ . . _ v vn_ 
Pero hay más: un expediente no es irremisiblemente y «a priori» una : ^ s parlamentarios catalanes y vas-
sanción, como una acusación no ha de ser forzosamente una condena. i eos, en el que se protesta de que la 
Y ¿cómo habría de ser así, si precisamente el expediente es la garan- fuerza arrojara al suelo la bandera 
^ suprema que la Ley otorga al funcionario para ponerlo al abrigo de vasca( apaleara al pueblo y les detu-
cualquiera estirpe de arbitrariedades? vtera pn ln« AIIÍT>«I <>n HpqnnHlnHn Nadie, pues, más interesado que el propio denunciado, si se considera ^era en j autos en despoblado 
exento de la falta que se le imputa en que el expediente se tramite con la j u r a n t e más de una hora, 
roáxima rapidez. Así podrá demostrar que no hubo, por su parte, ni fal- j E l señor Samper dijo: 
ta de celo profesional ni, mucho menos, intención manifiesta de «saltarse . _ E 1 primer firmante de este tele-
ala torera>>-usamos la frase en gracia a su poder de expresion-precep- ma es el diputado señor Irujo 
"JS reglamentarios v respetos debidos. I . . . . . , Í I I I J A ti 
No pueden, pues, congruentemente los dignísimos sanitarios turolen i 1"« abofeteó a un oficial de Asalto, 
Ses Interponen un falso espíritu de clase entre el interés general de la be- j lo cual quita toda fuerza a la pro-
l icencia provincial y sus gestores, como, con intención sobradamente testa, 
interesada, les aconseja el hebdomadario de los lunes. 
Un médico afecto a los servicios sanitarios, que sostiene-con harto N O T A O F I C I O S A 
Sa(Jificio. por c ierto- la provincia está bajo la acusación de haber incu-
"ido en falta de abandono de servicio, en falta de prestación de asisten- Madr id . -De lo tratado en Con-
¡a a una ferma grave encomendada a su cuidado y. quienes tienen a se {acilító a la prensa la s i , 
r1 cargo los intereses provinciales, recogen la denuncia y dejan expedí-1 ' nfi^nan 
^s las vías que la Ley señala para depurar los hechos y sancionarlos si a . guíente neta onciosa 
eJl0 en justicia hubiere lugar. | E l señor Salazar Alonso informó 
¡Esto es todo! 'acerca del orden público, que es 
# ^ ^ ' satisfactorio. 
j Pero estos pobres hombres-nos referimos, claro está, a los inspira- j ^ t a l l ó los sucesos'desarrollados 
aores del referido s e m a n a r i o - m á s que desahuciados, barridos de la poli en las Vascongadas. 
,1Ca Provincial por el repudio de la pública opinión, no se resignan, no sa- j Interviene el fiscal de la República 
en ni pueden resignarse a vegetar en un honesto y prudente apartamien para estimular el celo de los Tribu-
e intentan la «maniobra* una y otra vez ^ ¿ ^ u l o . ^ nales y depurar las manifestaciones 
Y es graciosa su-incongruencia. Los que no hace más que tres sema-, . . . , t? ^ 
22». aprovechando la ausencia del interesado - ¡valientes que «sernos* o , subversivas, las ofensas a España, y 
^ • - p e d í a n a voz en grito la cabeza o poco menos del secretario de este . la agresión a un oficial de Asalto 
juntamiento por no sabemos qué clase de faltas supuestas o reales, los ' p0r parte de algunos diputados. 
Avnn! mesaban los cabellos y gritaban como posesos para lograr que el l Se acordó qUe si ios Tribunales 
yuntamiento acordara abrir expediente para depurar unos hechos que : «nnlicatorio P! O n h i p r n n 
^tan poco menos que de 1932, cuando se trata de un hecho recientísi-, P1^11 el supücatorio el Gobierno 
mo' de una denuncia «vivita y coleando» adoptan una actitud impunista. | solicite su concesión de las Cortes, 
ció i 08 Puritanos en el Ayuntamiento, pidiendo lenidad a la Diputa-j También se ocupó de los inciden-
unn" iLos severos catones de guardarropía que logran «empapelar» a tes producidos con motivo del re-
u o varios funcionarios municipales, defensores del «carpetazo» e n lo , volantes de trabaio en FA-
^ c ^ecta a la provincia! ¡Quienes actúan de policías honorarios en el o! 
^ c i p i o . oficiando de encubridores en la Corporación provincial! Bo- l ^ E 1 C^aSt]0 aut0frí' 
Qita Do« f . . * i uccuv.ni,!» zó al señor Salazar Alonso para to-
postura la suya. j - , , 
iP«ra ^ • . mar diversas resoluciones. 
'para morirse de risa! I 
formalidad, señores, que ya «vais teniendo ostés» edad para sentar Sigue al pié de la primera columna 
4 cabeza! ' I de tercera página. 
Aranda de Duero. —Con una con-
currencia no menor a seis mil per-
sonas se ha celebrado en el Frontón 
Arandino, de esta localidad, la 
anunciada asamblea agraria organi-
zada por el partido agrario español , 
por mediación del Centro Agrario 
Arandino. en la què participaron 
varios diputados agrarios, entre 
ellos el ministro de Comunicacio-
nes, don José María Cid, el jefe del 
partido agrario, don José Martínez 
de Velasco, y el director de las Ju-
ventudes del Partido Agrario Espa-
ñol, diputado a Cortes don Leopol-
do Igual Padilla, quienen unión del 
secretario general del partido agra-
rio español, don Pedro Redondo, y 
el presidente del Centro Agrario 
Arandino, don Eloy Langarica, ocu-
paban la presidencia. 
Asistieron al acto los diputados 
de la minoría agraria, señores Mar-
tínez Azagra, Cantalapiedra, don 
Pedro Martín, Velayos, De la Cues-
ta, García Bedoya y don Aurelio 
Gómez , con los que ocupaban la 
presidencia. Asist ió también el ex 
alcalde de Madrid señor Garrido 
Juaristi, señor Cabrera, don Maria-
no Fernández, presidente del Sindi-
cato Triguero de Medina del íCam-
po; señor Remiro, en representación 
de la Patronal del Campo; don Teo-
domlro Cabrera, presidente del par-
tido agrario en Valladolid, y otras 
persoralidades. 
Hicieron uso de'la palabra los se-
ñores don Eloy Langarica, don Pe-
dro Redondo, Martínez Azagra, Ve-
layos, don Aurelio Gómez y don 
Pedro Martín. 
A continuación habla 
E L S E Ñ O R C I D . M I N I S T R O 
: D E C O M U N I C A C I O N E S = 
Dice que más que como ministro 
de la República desea hablar como 
diputado por la provincia de Zamo-
ra y representante del grupo agrario 
en Cortes, sintiendo un verdadero 
placer en asistir a este acto, puesto 
que cree que un ministro no debe 
estar encerrado en su despacho, sí-
no ponerse en contacto constante 
con el alma del^pueblo y llevar al 
Gobierno las aspiraciones del mis-
mo. 
Elogia la labor del ministro de 
Agricultura, siendo testigo de ma-
yor excepción para acreditar la pre-
ocupación constante del mismo por 
la resolución de este problema. Di -
ce que ninguno de los Gobiernos 
anteriores dictó medidas tan salu-
dables como el actual, pues prime-
ramente se concedió un crédito a la 
Comis ión del Crédito Agrícola de 
cincuenta millones de pesetas, que 
se ha elevado a otros cincuenta. Di-
ce que tiene un gran placer en llevar 
las conclusiones de la Asamblea al 
Gobierno, y que siente una viva sa-
tisfacción en hablar en Aranda por 
ser un centro agrario tan importan-
te y por residir en la misma su jefe 
político. Dice que los agricultores 
no deben de confabularse para la 
compra por bajo de la tasa, Anun-
cia que se dictará una medida de 
Gobierno extendiendo los présta-
mos a las Cajas de Ahorro y dando 
facilidades para que en cada capital 
de provincia se puedan recibir estos 
préstamos sin necesidad de acudir 
al Ministerio. 
E L S E Ñ O R M A R T I -
N E Z D E V E L A S C O 
Comienza diciendo el ilustre jef 
del partido agrario que no se trata 
de un acto de carácter político, sino 
eminentemente agrario; que la polí-
tica empequeñece las cuestiones, y, 
como ha dicho el señor G ó m e z , los 
representantes agrarios deben de 
secundar las aspiraciones de la cla-
se campesina, porque si no deserta-
rían de sus obligaciones. Dice que 
la norma del partido agrario ha sido 
siempre la de la sinceridad, y por 
eso es deber ineludible la de defen-
der los intereses agrícolas. Por esta 
misma razón se han asociado a este 
acto con su presencia representan-
tes ilustres de esta minoría, desta-
cando al señor Cid, que estima que 
su verdadera representación es de 
diputado agrario más que la de mi-
nistro, puesto que ésta es pasajera 
y la otra es de convicción, estando 
seguro de que si existiera alguna in-
compatibilidad en dicho señor deja-
ría antes el ministerio que la repre-
sentación de diputado agrario. Por 
eso debemos asociarnos y coadyu-
var a la labor del señor Cid para 
que su gestión sea más eficaz. Dice 
que no todas las disposiciones de) 
Gobierno acaso son acertadas,- pero 
para eso está la minoría, para pro-
poner lasT"rectificaciones que sean 
procedentes. Dice que estas conclu 
s íones serán mañana entregadas al 
Gobierno por el señor Cid. 
«La libertad —dice— necesita sa-
crificio, y el que no se sacrifica sirve 
muy poco para la defensa de la pa-
tria, puesto que su amor es una reli-
gión del deber y todos sabemos que 
en toda religión haya mártires; los 
mártires de esa religión debéis ser 
también vosotros, ^labradores, y no 
dejarnos solos'en la consecución de 
esa libertad.» 
Termina pidiendo la unión de los 
labradores, y dice que más vale que 
nos derroten si la causa es justa que 
no vencer con la claudicación de 
nuestros intereses. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos a la terminación de sus 
discursos e interrumpidos frecuen-
temente. 
Terminado el acto se celebró un 
banquete popular en los locales del 
Centro Agrario, sin que hubiera 
brindis. 
L A S C O N C L U S I O N E S 
Las conclusiones aprobadas por 
la Asamblea son las siguientes: 
1. " Las disposiciones ministeria-
les y demás medidas adoptadas por 
el Gobierno son insuficientes para 
normalizar el mercado triguero, sien-
do una realidad que los labradores 
de muchas regiones españolas no 
encuentran dónde vender sus pro-
ductos, y en las zonas donde la ven-
ta se realiza tiene lugar por bajo de 
la tasa. 
2. " Se ha agravado aún más el 
comercio del trigo con las medidas 
adoptadas por la Generalidad de 
Cataluña, que de hecho representan 
un boicot para los trigos y para las 
harinas de las demás regiones espa-
ñolas . 
3. * S in perjuicio de tomar las 
medidas complementarias para que 
se cumpla la disposición ministerial 
obligando a la banca privada a que 
realice préstamos a los agricultores, 
es de necesidad, coadyuvando con 
ellas, que el Estado, con la colabo-
ración del Banco de España y de la 
Banca privada, destine por lo menos 
300 millones de pesetas a la compra 
i de trigos, distribuyendo esta canti-
üdad entre las distintas provincias. 
y cada Junta provincial entre los dis-
tintos partidos judiciales y constitu-
yendo con el trigo adquirido una 
«masa de maniobra» para la regula-
ción de los precios y «una reserva» 
para el caso de una cosecha deficien-
te. 
4. a Como el m á s necesitado es 
el pequeño agricultor, y por ello el 
que más pronto se ve en la precisión 
de realizar la venta, debe disponer-
se que cada agricultor no podrá ven-
der al Estado más del 40 por 100 de 
la cosecha declarada, excepto los 
cultivadores que cojan 50 quíntales, 
que podrán vendérselo todo. 
5. a Siendo evidente que los la-
bradores se han acostumbrado ya a 
utilizar el crédito de los Bancos, no 
sólo en las operaciones con garantía 
de prenda, sino en otras más fre-
cuentes, con garantía personal sólo,-
y siendo evidente también que en la 
Banca, en general, hay cada vez me-
jor disposición para conceder crédi-
tos a los agricultores, sin duda por 
estar convencida de la formalidad y 
honradez con que éstos cumplen 
sus compromisos, se pide la crea-
ción de una letra de cambio que 
produzca los mismos efectos que la 
que en la actualidad se emplea en el 
comercio, pero que por estar única 
y exclusivamente destinada «a prés-
tamos a los labradores», disfrute de 
las siguientes ventajas, entre otras, 
que puedan concedérsele: 
a) Un menor costo por razón de 
timbres. 
b) Un tipo de interés menor a l 
que ahora cobran los Bancos por 
descuento en las operaciones co-
merciales y de favor. 
c) Un mayor plazo de negocia-
ción, a fin de que los labradores no 
tengan que desplazarse, abandonan-
do sus faenas cada vez que las letras 
han de renovarse. 
6. a Interesa y se recomienda a 
todos los labradores que constitu-
yan los Sindicatos Trigueros a fin 
de poder recibir los préstamos a que 
se refiere el decreto de 2 de Agosto 
de 1934. 
7. a Debe obligarse a los fabrican-
tes de harinas, en los sitios que se 
estime necesario, a recibir en depó-
sito el trigo que les encargue adqui-
rir el Estado, teniéndolo a su dispo 
sición, sin hacer uso alguno de él. 
8. a Para simplificar el mecanis-
mo de contratación de trigos, las 
Juntas de compra deben existir so-
lamente en las poblaciones que ten-
gan estación de ferrocarril o fábrica 
de harinas o compradores matricu-
lados. 
9. a Debe fijarse a los fabricantes 
de harinas el margen de moltura-
ción que se estime justo para impe-
dir el retraimiento de sus operacio-
nes de compra de trigos y del mis-
mo modo el precio de venta del pan. 
10. Se pide al Gobierno de la 
Generalidad la inmediata deroga-
ción de la orden de 12 del mes ac-
tual, y de no hacerlo rápidamente 
debe tomarse igual medida con re-
lación a los productos manufactura-
dos catalanes por mediación de las 
Cámaras agrícolas, de Comercio y 
Asociaciones de labradores y de 
' consumidores, 
11. Se interesa del Gobierno or-
1 dene a las Delegaciones de Hacien-
j da que no exijan el recargo del 20 
por 100 de la contribución rústica 
del tercer trimestre de este año a loa 
I que no la hubieren satisfecho en pe 
ríodo voluntario por la imposibíli 
I dad de vender su trigo al precio de 
I tasa en los días que faltan de dicha 
período voluntario. 
P á g i n a 2 
A C C I Ó A Ñ ® l l i . 
n A 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Madrid, acompañado de su 
distinguida esposa, don Joaquín Lo-
zano. 
— De la misma población, don Ma-
nuel Arias. 
— De Alcudia, don José Royo, 
— De Valencia, don Juan y don 
Abelardo Rico, hermanos del bacte-
riólogo del Instituto de Higiene de 
esta provincia, muy querido amigo 
nuestro, don Antonio. 
— De Zaragoza, don Agustín Fer-
nández. 
— De Albarracín, don Juan Llove-
rás. 
Marcharon: 
A Montanejos, don Enrique Mira-
lies. 
— A Bronchales, don Joaquín Ba 
Uester. 
— A Camañas, don Florencio Se 
rrablo. 
— A Barcelona, don Ricardo B a -
llespín, inspector del ferrocarril del 
Estado. 
— A Valencia, don S i m ó n García. 
— A Zaragoza, don Luis Sotillo. 
— A Castellón, don Julio Rose y 
familia. 
A T E N T A V I S I T A 
E n nuestra Redacción hemos reci-
bido la visita del virtuoso y distin-
guido sacerdote don Francisco Ca-
fiada, nuevo coadjutor de la parro-
quial iglesia de Santiago de esta ca-
pital, que ha tenido la atención de 
visitarnos para ofrecérsenos incon-
dlcionalmente al cesar como coad-
jutor del Barrio de San Blas, en 
donde tantas amistades supo crear' 
•e durante los muchos años que allí 
permaneció. 
Agradecidos al señor Cañada, le 
deseamos grata estancia entre nos-
otros. 
T R A S L A D O D E L C O M I -
S A R I O D E V I G I L A N C I A 
Sabemos que ha sido trasladado 
a Logroño el digno comisario de 
Vigilancia de esta población don 
José Neira, estimado amigo nues-
tro. 
Hombre de excelente trato y ca-
ballerosidad sin tacha, el señor Nei-
ra conquistó en Teruel múltiples 
amistades que sentirán, forzosamen-
te, la marcha de tan culto como ce-
loso agente de la autoridad. 
Nos apresuramos a sentir su mar-
cha y desearle mucha suerte en su 
nuevo destino. 
E! abastecimiento de 
aguas en Teruel 
Con motivo de los casos de fiebres 
tifoideas que se están dando en 
nuestra población, son varias las 
disposiciones dictadas y puestas en 
vigor al objeto de terminar de una 
manera radical con dicha epidemia. 
Para mayor tranquilidad del pú-
blico, pues siempre existen perso-
nas a quienes les satisface cundir la 
alarma, hemos realizado varias visi-
tas encaminadas a conocer el resul-
tado de los análisis de nuestras 
aguas y vemos que según certifica-
ciones fechadas en 3 de Septiembre, 
expedidas por el Instituto Provin-
cial de Higiene, las aguas de «Gua-
dalaviar» no contienen colibacilos 
ni extreptococos, son potables y 
purasbactereológícamente.La mués 
tra de ésta agua fué tomada el 27 de 
Agosto en un grifo de una casa par 
ticular. 
E l análisis de las aguas de la «Pe-
ña del Macho» contiene colibacilos 
en una centésima de centímetro cú-
bico y extreptococos en la misma 
proporción, agua tomada en el caño 
de la fuente del Frontón (Ronda del 
4 de Agosto) el día 28 del pasado 
mes de Agosto. 
Por tanto, resultan contaminadas, 
EL T I E M P O 
Ayer el sol calentó con fuerza y 
ello hizo que la columna termomé-
trica alcanzase los 31'2 grados sobre 
cero. 
L a temperatura resultó, como de-
cimos, muy calurosa. Por la tarde 
se inició una tormenta que el viento 
no dejó pasase de unos cuantos nu-
barrones y relámpagos. 
Por la noche, cesado el viento, 
volvió a imperar la basca. 
V 
Centros oficiales Sección religiosa De la provincia 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comis ión del Ayuntamiento de 
Monreal; señor delegado del Traba-
jo; señores presidente y secretario 
del Sindicato provincial de 1.a Ense-
ñanza; don César Arredondo, dipu-
tado provincial: don Manuel Moli-
na. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy celebrarán ses ión !as comi-
siones de Fomento y Hacienda para 
informar asuntos de su negociado. 
R E G I S T R O C I V I L 
Lea usted 
dos los días 
N O M B R A M I E N T O D E J E F E 
D E L A S E C C I O N D E MINAS 
Tenemos noticias de que con mo-
tivo del restablecimiento de la Sec-
ción de Minas en esta provincia, ha 
sido nombrado jefe de la misma el 
distinguido ingeniero don José Al-
faro. 
Por tratarse de una persona tan 
competente en la materia, como 
cortés en su trato, este nombra-
miento ha de ser generalmente ce-
lebrado por los turolenses que tan-
to aprecian al señor Alfaro, a quien 
le felicitamos sinceramente. 
Luis Alonso Fernández 
•ÜM 
y 
Braulio Sastre del Blanco 
A )B O € . A\ ID O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castcl, 1-3.°.—TERUEL 
¿ V e n c i d a ? 
No; aunque una persona se 
halle agolada por la oncmia 
una mano poderosa la puede 
^ salvar 
En pocos días se recobra 
el apctiío. las fuerzas y el 
deseo de vivir, lomando 
el «divo y eficaz reconsti-
fuyenfe, jarabe de 
MwolWdn pnr ! , Acrt<Íem.9 de KcdkbM 
eltxioi ^on «licocci en iodo hcmpo 
Nu *c vende o grer.cl. 
Movimiento demográfico: 
Defunción.—Pedro Basauri Mar-
tínez, de 21 años de edad, soltero, a 
consecuencia de miocarditis. —Seve-
riano Doporto, 11. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Luis Gómez, 2.057,32 pesetas. 
Señor inspector-jefe, 884'99. 
Al alcalde de Monreal del Cam-
po se le autoriza el suplemento de 
crédito solicitado. 
— Al de Villastar, también se le au-
torizan un suplemento y una trans-
ferencia de crédito. 
— A l de Mezquita de Jarque, un su-
plemento. 
— Y al de Villarquemado, la prórro-
ga del presupuesto municipal para 
1935. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Sobre un incendio 
A l objeto de no rebajar excesiva-
mente el número de auxiliares nom-
brados para los nuevos Institutos, 
se ha dictado una orden disponien-
do quede derogada la de 14'de Mar-
zo de 1933 que dispone el restable-
cimiento de las plantillas de auxi-
liares de los Institutos nacionales de 
Segunda Enseñanza que venían do-
tados de esta clase de profesores, 
entendiéndose subsistentes las dis-
posiciones que en cada caso y para 
cada centro las alteraron. 
Santoral del d í a . - S a n t o s Loren 
zo. Justiniano. patriarca, Victorino, | 
Herculano, Quincio, Donato, Ar-
concio. Pómulo , Eudosio, Zenóh. 
Macario, Urbano, Teodoro y Mene- j 
demo. mártirés; Bertín Adad y Ob-
dulia, virgen. 
Oficio y misa: De San Lorenzo 
Justiniano, obispo y confesor. Se-
midoble, blanco. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Za-( 
carias, profeta; Petronio, Domicia-
no. Mansueto y Germán, obispos y 
mártires; Macario, Faustino y Porfi-
rio, mártires; Eleuterio, abad y San-
ta Jerónima, virgen y mártir. 
Oficio y misa: De Santa Jerónima, 
virgen y mártir. Doble, encarnado. 
C U L T O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O que la 
Archicofradía del Sant ís imo Cristo 
del Salvador dedica este año del 1.° 
al 9 de Septiembre. 
Todos los dias, a las ocho, misa 
rezada, con exposición del Santísi-
mo Cristo. A las nueve, misa canta-
da, a las seis y cuarto de la tarde se 
rezará el Santo Rosario, después 
lectura de la Novena y sermón, can-
to de los Gozos y reserva del Santí-
simo Cristo. 
Todos los actos se aplicarán por 
los devotos que lo soliciten. 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en E l 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a' 
las once en la capilla de los Desam-| 
parados. 
San Andrés. - Misa a las siete' 
ocho y ocho y media. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Sania Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago.—Misa a las seis y me-
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro. -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
De interés para 
los labradores 
Enterados de las diversas gestio-
nes que muchos labradores hacen 
cerca de establecimientos bancarios 
para obtener los anunciados présta-
mos, hemos visitado al jefe de la 
Sección de Agricultura de esta pro-
vincia, don Aurelio Delgado, en de-
manda de noticias sobre este impor-
tante asunto. 
Dicho señor, con la amabilidad 
que le caracteriza nos mostró nume-
rosos oficios de los pueblos intere-
sando también saber quién hace los 
préstamos, y nos dijo que tanto el 
señor gobernador civil como dicha 
Sección de Agricultura habían reali-
zado diversas gestiones y consegui-
do que el Banco Hispano America-
no de esta ciudad ofreciese hacer 
los referidos préstamos. 
Así pues, se pueden hacer en el 
Instituto Nacional del Crédito Agrí-
cola (que ya remitió a dicha Secc ión 
los correspondientes impresos para 
esta operación) y en el Banco His-
pano Americano pueden realizarse 
los préstamos que tanto interesan a 
nuestros labradores. 
Anunciando usted en 
N 
dará a conocer sus géneros 
l NEJCR NCDD DE ABONAR 
s i s TICRR 
E S C O N 
AMONIACO 
EL F E R T I L I Z A N T E DE 
NITROGENO A M O N I A C A L 
L M E J O R Y NAS BARATO i 
SUCIEDAD AMONIMA A Z A K O N ! 
AR.L»»eÁr i . 7 
• A L K M C I A 
P I M T O R SOROLLA , 39 
Santa Eulalia 
P R O X I M A B O D A 
E n el próximo mes de Octubre se 
celebrará la boda de nuestro apre-
ciable amigo Santos Soria Marquet 
con la bellísima señorita Margarita 
Márquez, de Zaragoza. 
Al anunciar su matrimonial enla-
ce, vaya por adelantado nuestra 
más cordial enhorabuena. 
Alcañiz 
D O S D I S P A R O S S I N 
C O N S E C U E N C I A S 
E l vecino José Sanz Navarro, de 
32 años de edad, casado, labrador 
de profesión, se encontraba sobre 
las ocho horas del día 2 del actual 
trabajando en su finca denominada 
Masica-Valdres, enclavada en este 
término municipal, cuando su con-
vecino Antonio Lanuza Vaquero, 
de 25 años , también casado y labra-
dor, la emprendió a tiros con él sin 
haber mediado palabra alguna. 
Afortunadamente, los dos dispa-
ros que le hizo no dieron en el blan' 
co. 
Detenido Antonio, dijo haber dis-
parado sobre José por antiguos re-
sentimientos. 
Le fué ocupada una pistola Star 
que poseía sin la correspondiente 
licencia para su uso. 
E i asunto ha pasado al Juzgado. 
Samper 
P O R E S C A N D A L O S O S . S O N 
: E C H A D O S A L A C A L L E ¡ 
E n la taberna que el vecino Mi-
guel Martín Ginés , de 42 a ñ o s de 
edad, posee en la plaza de Menén-
dez, se vienen registrando continuos 
escándalos que desvelan la tranqui-
lidad pública de este honrado vecin-
dario. 
Ayer mismo, la Benemérita tuvo 
que intervenir en otro escándalo y, 
como no parecían sus protagonistas 
dipuestos a respetar a dicha autori-
dad, ésta, después de haber agotado 
toda su paciencia, se vió precisada 
a echar a la calle a diez personas 
que, arengadas por el referido due-
ño de la taberna/"escandalizaban 
grandemente. 
L a mencionada autoridad aconse-
j? el cierre definitivo de dicho esta-
blecimiento ya que sus asiduos pa 
rroquianos son amigos de la «bebi-
da al por mayor» y ante los cons-
tantes altercados puede haber que 
lamentar sucesos desagradables. 
D E T E N C I O N D E NUEVE 
NIÑOS Q U E T O M A R Á 
: : P A R T E E N E L , 
Con motivo del incendio o 
el día primero del actual, en?^0 
número 10 de la cuesta de la ACa8a 
quilla de esta capital, el com a' 
te de puesto de la Guardia cr-
esta ciudad, don José Esteb ^ 
mente, y guardia primero M Clí' 
Rubio Navarrete, venían praCH 6| 
do gestiones en averiguación d ,5, 
tor o autores de dicho incend-
Por fin han venido en ^ 
miento de que varios niños de 
a once años de edad, habían en 1 
dido una hoguera en la citada 
ta de la Andaquilla, de la qUec^ 
ron lumbre en botes de los Q¿ 
emplean para conservas de tom! 
y pimiento y que uno de ellos U, 
lanzado un bote en dirección al 
rral de la citada casa, prendiéndot 
fuego una bardera de leña y de é* 
al edificio, en el que ocasionó 
pérdidas de 1.500 pesetas. 
Por este motivo, los niños de re 
ferencia. con el atestado instruido 
al efecto, han sido puestos a dispo-
sición del Tribunal de menores de 
esta capital a los efectos que pro-
ceda. 
EPORTES-
F U T B O L 
E n Bruselas ha fallecido upwñ-
ñámente el famoso árbitro Van 
Paag. 
Era tan escrupuloso, tan sincero 
en sus arbitrajes, que su muerte b 
sido verdaderamente sentida en la 
centros futbolísticos españoles, don-
de se le apreciaba mucho, 
Descanse en paz. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude máa. Llaaie« 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
maü *n.?« recibirá Vd. estepa 
rléáicn antea de añllr su 
c?.»a a sus ocupr dones-j 
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e l E s t a d o 
Construcción de silos con el dinero del paro 
forzoso 
" — — 
stítucíón de un organismo provincial para hacer efecti-
vo el Crédito Agrícola 
—I L 
Faculta al alcalde de San Sebastián para tra 
mitarla el día siete 
nuev< 
f a » 
Madrid- E l íeíe del Gobierno, 
se reunió hoy por la ñor Satnper 
s con el subsecretario de Mai i-tarde 
y con ^ el ministro de Hacienda 
"aJcontinuar el estudio del presu-
puesto de aquel departamento. 
Hañana se reunirá con los seño-
res Marracó y Estadella para co-
menzar el estudio del presupuesto 
de Trabajo. 
Al salir de la reunión, el señor 
Saroperdijo a los periodistas que 
no había podido lograr las econo-
mías que se deseaban en el presu-
puesto de Marina. 
Acerca del traslado de los restos 
de Galán y García Hernández a 
Madrid, dijo que, a su juicio, sería 
más indicada para efectuar dicho 
traslado la iecha del 15 de Diciem-
bre, aniversario de la sublevación 
de Jaca. 
(jM^NOTA D E P A L A C I O 
Madrid.-En Palacio Nacional se 
ha facilitado hoy a la Prensa una 
nota en ia que se dice que el señor 
Alcalá Zamora, a su paso por hues-
ea, depositó flores en las tumbas de 
Galán, García Hernández y solda-
dos muertos en la sublevación, 
ATENTADO C O N T R A E L 
SUBOOBÉRNADOR D E L 
; BANCO D E E S P A Ñ A ; 
Madrid,—Esta tarde, cuando sa-
lía del Banco de España el subgo-
bernador don Pedro Pan G ó m e z , el 
ex empleado de dicho estableci-
miento José Antonio González , le 
disparó seis tiros sin herirle. 
El coche del subgobernador reci-
bió cinco disparos. 
El agresor fué detenido. Se cree 
que se trata de un perturbado. 
HUELGA D E C O N D U C -
! T O R E S D E T A X I S : 
Ayuntamiento madrileño prohibien-
do los ruidos nocturnos. 
Anoche fueron multados varios 
chóferes por promover escándalo 
con las bocinas. 
Los taxistas piden ahora la liber-
tad de los detenidos para reanudar 
el trabajo, 
D E L A E S T A F A AL" 
Se dará cuenta de 
En Barcelona 
este acuerdo a los parlamentarios 
nacionalistas 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Madrid, — E l juez que entiende en 
la estafa de 1.200.000 pesetas al Ban-
co de España ha tomado hoy decla-
ración a varios empleados del Ban-
co, ordenanzas en su mayoría, y a 
la artista Perlita Greco, 
UNA Q U E R E L L A 
: S E N S A C I O N A L : 
u n a 
Barce lona , -Se ha descubierto la . prueba de ello es que este verano 
existencia de una galería subterrá-1 ha trascurrido con mayor tranquili-
nea que desde una de las calles de dad que los anteriores, 
esta capital comunica con la cárcel, S H O M E N A J E A V A Z 
A T E N T A D O S O C I A L : Q U E Z D E M E L L A ; , , , 
O v i e d o , - E n Cangas de O n í s se 
celebró un acto en memoria de Váz-
quez de Mella, con asistencia de 
mucho público. 
Después de oir misa, los asisten-
tentes descubrieron una lápida en 
el baptisterio de la iglesia parro-
quial. % 
E n el acto pronunciaron elocuen-
tes discursos los señores Bofarull, 
Requejo, Samar y Fuentes Pila, 
E N T I E R R O 
Barcelona,—El obrero José Pas-
tor hirió a tiros al dueño de un ga-
rage que le había despedido, 
L O D E L A Y U N T A M I E N 
H a b a n a . - S e teme que estalle en|resultado heridas 53 personas, siete 
breve un nuevo movimiento mili- de ellas de gravedad. 
Madrid,—Hoy se declararon en 
huelga los conductores de taxis de 
esta capital, | 
El paro tiene, al parecer, por ob-1 
leto protestar de una disposic ión del 
El señor Pita Romero explanó do-
"•"mentalmente una información so-
re las negociaciones con el Vatica-
no. 
Residencia.-Declarando oficial 
Ungreso internacional de Auto-
168 que se 
1935. 
celebrará en Sevilla en 
Gobernación.-Denegando el re-
"0 entablado por el señor Zuga-
80itia contra una multa que le 
"apuesta por la publicación de 
aEar"culo en «El Socialista». 
e| 8 ac^0-"-Prorrogando por un mes 
]acC°nvenio comercial hispano po-
^ c i e n d a , - E x t e n d i e n d o los be-
l l o s de la Amnistía a las íaltas 
OhVasiÓD de caPitaies-
cr6d Públicas, - Distribución del 
_ "o anual para reparación de fir-
esPeciale3. 
Aprobando el Regla-
ürgánico de Sanidad Exte-
Madríd.—«La Epoca» dice que en 
breve entenderá el Supremo en una 
querella sensacional por sustracción 
de un decreto firmado por el presi-
dente de la República para modifi-
carlo. 
E l fraude se llevó a efecto cuando 
I el documento de referencia se ha-
llaba en la del Consejo de minis-
tros. 
D E S T I T U C I O N D E U N A L -
; C A L D E A C C I D E N T A L ; 
Madrid. — H a sido destituido el al- \ 
calde accidental de Sevilla por ha-
ber convocado una reunión de fuer-
zas vivas para protestar contra el 
Gobierno, 
Se ha pasado el tanto de culpa a 
los tribunales. 
L A S C O N C L U S I O N E S D E 
LA A S A M B L E A C E R E A L I S -
: T A D E L A S G E S T O R A S ;" 
Madrid.—Hoy fueron entregadas 
al subsecretario de Agricultura las 
conclusiones aprobadas en la Asam-
blea de Comisiones Gestoras con-
vocada por la de Madrid para de-
fender los intereses de las provincias 
cerealistas. 
\ Estas condiciones son las siguien-
res: 
Pedir que las llamadas Juntas de 
Contratación cumplan su deber, 
j Consi i tución de un organismo in-
termedio para la aplicación del 
crédito agrícola. 
Que se destine parte de las canti-
dades que haya para resolver el pro-
blema del paro en la construcción 
de silos. 
Que se obligue a los fabricantes 
de harinas a mantener el «stock» 
que determina el decreto de Julio. 
Que el Gobierno adquiera en fir-
me trigo por valor de cincuenta mi-
llones de pesetas a precio de tasa. 
Que se prohiba el depós i to de 
trigos, harinas y derivados en los 
puertos francos. 
D E M A D R U G A D A E N 
! T O S E V I L L A N O ; 
Sevilla.—Ha llegado a esta capital 
el señor Martínez Barrio, 
E l alcalde propietario ha desauto-
rizado desde Madrid la gestión del 
alcalde accidental. 
E X C U S A S R E C H A Z A D A S 
Bilbao, — E n su conversación con 
los periodistas, el gobérnador civil 
de Bilbao ha rechazado las excusas 
que el diputado señor Irujo da en un 
periódico de esta capital para justi-
ficar su proceder de ayer en Guer-
nica. 
N U E V O A L C A L -
D E D E V I T O R I A 
Vitoria.—Se ha posesionado del 
cargo de alcalde el teniente de al-
calde don Ignacio García, designa-
do por el gobernador civil para ocu-
par la alcaldía de esta capital. 
L A A C T I T U D D E L O S NA-
; C I O N A L I S T A S V A S C O S : 
San Sebast ián. —Durante el día 
de hoy se extremaron las precaucio-
nes en Guecho por decirse que se 
iban a reunir alli las comisiones 
vascas. 
D e s p u é s se supo que la reunión 
se celebró en Bilbao. 
Más tarde se trasladaron los re-
unidos a San Sebast ián, donde faci-
litaron una nota conteniendo los 
siguientes acuerdos: 
Primero.—Dimis ión colectiva de 
todos los Ayuntamientos del Pa í s 
Vasco. 
Segundo,—Dar cuenta a los par-
lamentarios vascos y catalanes y 
demás personalidades interesadas 
en el pleito del acuerdo de dimis ión. 
Tercero,—Facultar al alcalde ds 
San Sebast ián para que tramite el 
día 7 estas dimisiones. 
Cuarto,—Que la comis ión nom-
brada siga actuando en defensa del 
concierto económico , 
U N A S M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L S E Ñ O R V I L L A L O B O S 
tar. 
Los miembros del Gobierno han 
anunciado que presentarán la dimi-
s ión si los elementos militares 
siguen inmiscuyéndose en los asun-
tos de Gobierno. 
H U E L G A G I G A N T E S C A 
Nueva York, — E l señor Germán, 
presidente de los Sindicatos texti-
les, ha declarado que de 150.000 a 
250,000 obreros de las diversas in-
dustrias de tejidos se unirán a los 
huelguistas de la industria textil. 
Numerosos Sindicatos de otros 
oficios han ofrecido su apoyo y ayu-
da material a los huelguistas y no 
cesan de llegar telegramas proce-
dentes de todos los estados, anun-
ciando el envío de recursos de todas 
clases e incluso alimentos mientras 
dure el conflicto. 
C H O Q U E D E U N A L O C O -
C á d i z . - A las diez de la mañana 
se ha verificado el entierro de la 
marquesa de Villapesadilla, con 
asistencia de todas las autoridades 
locales, diputados a Cortes y más 
de 10.000 personas. 
Las calles del recorrido hasta el 
cementerio estaban atestadas de pú-
blico. 
U N A S A L V A J A D A 
M O T O R A C O N U N T R E N 
D E V I A J E R O S . - C I N C U E N -
: T A Y T R E S H E R I D O S ; 
París,—Esta mañana una locomo-
tora chocó , en la estación del Este, 
con un tren de viajeros que se dis-
ponía a salir. La locomotora jba 
completamente sola, 
A consecuencia del accidente han 
De las primeras gestiones parece 
deducirse que una persnoa que no 
es el maquinista ni el fogonero des-
enganchó la máquina de otra lo-
comotora, a la que estaba unida, 
y la dejó marchar sola, sobrevinien-
do el accidente. 
A U S T R I A S O L O Q U I E R E 
P A Z Y T R A N Q U I L I D A D 
Insbruck.—Ayer se celebró la fies-
ta de los francotiradores, con asis-
tenbia de 40.000 personas, gran par-
te de las cuales vestía los t ípicos 
trajes tirolenses. 
E l canciller, señor Schunnigg, 
pronunció un discurso, proclaman-
do la viabilidad de Austria libre e 
independíente, a condición de que 
se la deje en paz. 
Dijo también que la fecha y for-
ma en que se haga la consulta na-
cional serán fijadas exclusivamente 
por el pueblo austríaco. 
Terminó haciendo la apologia del 
frente patriótico, 
P O R F I N T E R M I N O 
E L I N C E N D I O 
Buenos Aires, - E l incendio que 
hace días se declaró en la ciudad de 
Campana ha sido, tras grandes tra-
bajos realizados por los bomberos, 
sofocado totalmente. 
Se celebraron varios actos, entre 
ellos un mitin de afirmación católi-
los señores 
Oviedo. - L a iglesia parroquial de . 
Ponga ha quedado totalmente des- ca. en la que hablaron 
truida por un incendio intenciona-i ^ r z ó n y García del Castillo, la se-
do. 
mes 
^ento 
rior. 
S u c c i ó n 
^ ^ escuelas. 
tesorrnUnÍCílCÍOne3· ~ Nombrando 
rros de la Caja Po3tal de Aho' 
Idem Ant0nio José García. 
V6S COritador a don Alfredo Ri -
pública. — Construc-
: G O B E R N A C I O N : 
1 — 
Madrid.—El ministro de Gober-
nación, al recibir esta madrugada a 
los periodistas, les manifestó que ha 
comenzado a intervenir el conflicto 
de los laxistas madrileños. 
Considera que la rázón está de 
parte dèl Ayuntamiento, 
Ha adoptado medidas por si se 
trata del primer eslabón de una se-
rie de còníl ietos que se anuncian. 
Dijo también que el asunto refe-
rente al auxilio económico al Ayun-
tamiento \. de Sevilla marcha por 
buen camino. 
Desautorizó la conducta del al-
calde accidental de Sevilla. 
Terrniníí su conversación con los 
periodístai negando que se haya 
entrevistado con el señor Gi l Ro-
bles y dijo que incluso ignora si se 
j encuentra ep Madrid. 
Las pérdidas son cuantiosas. 
H U E L G A G E N E R A L 
O v i e d o , - E n Sama de Langreo y 
como protesta por los sucesos del 
sábado, se ha declarado la huelga 
general. 
No trabaja nadie en las minas ni 
talleres. También se ha cerrado el 
comercio. 
E n Liébena, por el mismo motivo, 
han ido a la huelga algunos grupos 
mineros. 
E n Mieres también fueron al paro 
los obreros de algunas minas, aun-
que se sigue trabajando en el arras-
tre de carbón, 
L A C R I T I C A S I T U A C I O N 
E C O N O M I C A D E L A Y U N -
T A M I E N T O D E S E V I L L A 
I Casa del Pueblo habían de recorrer 
i las fincas desalojándolas a la fuerza 
j y prendiéndolas fuego si era preciso. 
Los detenidos han declarado ante 
ñorita María Teresa Sáenz v el Obis-1 el juez que entre los planes figuraba 
po de la diócesis para tratar de este * que los grupos encargados de reali-
zar las coacciones habían de salir a 
los afueras de la población a come-
grave problema, 
E N T I E R R O D E A T A R F E Ñ O 
Oviedo, — E l ministro de Instruc-
c ión pública ha hecho unas declara-
ciones sobre las reformas del B a -
chillerato, 
Dijo que era necesario acometer 
este problema, porque no podía de-
jar a los n iños de los dos primeros 
cursos sin conocer cuál iba a ser el 
plan definitivo. 
Hay además en el nuevo plan una Murcia - L , 
innovación interesante, cual es la j Popuiaf en la 
supresión de los exámenes para el 
alumno oficial, siempre que 
buenas notas. 
Sevilla, — E l alcalde y el diputado 
popular agrario señor Beca, mar-
charon a Madrid para realizar ges-
tiones cerca económico al Ayunta 
miento. 
Esta mañana se presentó el Juz-
gado en el Municipio para proceder 
al embargo, pero no se llevó a cabo 
por estar ausente el alcalde acciden-
tal. 
E l alcalde, antes de salir para Ma-
drin dirigió al pueblo una alocución 
pidiéndole una tregua en sns luchas, 
para agruparse en defensa de Sevi-
lla. 
Mañana los representantes de las 
fuezas vivas celebrarán una reunión. 
Granada. —A las once de la ma-
ñana se trasladó el cadáver del in-
fortunado diestro Atarfeño al depó-
sito jud^ial, para practicarlé la au-
topsia. 
E l cadáver fué acompañado por 
un gran gentío. 
Una vez practicada la diligencia 
se organizó el entierro. 
E n el fielato de San Lázaro se des-
pidió el duelo, y1 desde allí, en una 
carroza automóvil , fué conducido a 
Atarfe, pueblo natal del infortunado 
diestro. 
E n el camino del pueblo los labra-
dores recibieron la carroza fúnebre 
y organizaron la comitiva. 
La madre del diestro ignora la 
muerte de su hijo. Este le prometió 
que acudiría a verla tan pronto co-
mo terminara la corrida, y los her-
manos han manifestado a la anciana 
que Atarfeño tuvo desaciertos en la 
corrida y, avergonzado, marchó a 
Madrid, donde tenía que actuar en 
otra corrida. 
S O N D E T E N I D O S L O S C A -
C O N T R A E L P A R O O B R E R O 
minoría de Acc ión 
Diputación ha pre-
j sentado una moción que tiende a 
tenga ^ combatir el paro en toda la provin-
i cia. 
Dijo también que los Institutos de I 
Mieres y Avilés pasarán a la catego- E L D l A D E LA A C -
ría de nacionales. 
Refiriéndose al momento político 
actual dijo que. por ahora, la única 
solución es un Gobierno de las ca-
racterísticas del actual, y que nada 
sucederá de trascendencia. Una 
C I O N C A T O L I C A 
Jaén. —Con representaciones de 
toda la provincia se ha celebrado 
ayer en Porcuna el día de la Acción 
Católica. 
B E C I L L A S D E L A P A S A D A 
H U E L G A D E C A M P E S I N O S 
Jaén. — E n el Gobierno civil se ha 
-acilitado hoy una nota, en la que 
se manifiesta que con motivo de las 
diligencias que se venían practican-
do en Sabiote a raíz de la pasada 
huelga de campesinos por las fuer-
zas de la Benemérita, para el total 
esclarecimiento de los hechos, ayer 
fueron detenidos los vecinos Luis 
Expósito, de 20 años; Cristóbal Mes-
tua y Juan Medina.iMe 20 años; to-
dos los cuales se ha comprobado 
plenamente que tuvieron interven-
ción directa en las sucesos ocurri-
dos con motivo de dicha huelga. 
Estos sujetos eran los cabecillas 
encargados de los grupos que salían 
al campo a hacer coacciones y que 
por encargo de la Directiva de L. 
ter actos de sabotaje, mientras otros 
grupos saldrían al campo con la ca-
ra tapada para no ser conocidos y 
en las proximidades de las fincas 
debían hacer numerosos disparos al 
aire para asustar a los encargados 
de los cortijos, obl igándoles a aban-
donar las faenas. 
Conseguido esto, se harían cargo 
de las fincas los cabecillas, revolu-
cionarios. 
En el caso de que los encargados 
se pusieran de acuerdo con los obre-
ros para no secundar la huelga y 
para hacer frente a los revoltosos, 
éstos tenían órdenes de la Casa del 
Pueblo de que los tiros no fueran al 
aire, sino a las personas, cuidando 
de hacer el mayor número de blan-
cos posible. 
Los detenidos han hecho también 
declaraciones respecto a la proce-
dencia de los explosivos y de la ga-
solina que tenían preparados para el 
caso de due tuviesen que proceder 
al incendio o cualquier otro medio 
de carácter terrorista. 
I Todo este aparato ofensi/o había 
j sido preparado mediante una colee' 
¡ta que se verificó en la Casa del 
Pueblo de Sabiote para reunir^el di-
nero suficiente y adquirir los mate-
riales propios para la lucha llevada 
a este terreno. 
A todos los detenidos se les ha 
ocupado armas de fuego. La guar-
dia civil ha detenido a otros indivi-
duos de la Directiva de la Casa del 
Pueblo, los cuales parece están com-
plicados en los referidos hechos de-
lictivos. Estos dos individuos están 
reclamados por el Juzgado especial 
de Ubeda. 
Los cinco detenidos, con el ates-
tado instruido, han sido puestos a 
disposición del Juzgado. 
Por lo que antecede-dice la 
nota-se demuestra una vez más el 
modo de proceder de las organiza-
ciones socialistas, que pasan por 
cuanto sea necesario, incluso por 
el crimen, para llevar a cabo la re-
volución que proyectan. 
E L T I E M P O 
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N U M E R O S U E L T O 10 CENTlMno* 
Excúsennos del recuerdo 
ato La muer te de u n 
Acaso algún lector extrañe que |quieren independizarse de E i . ere-
dediquemos unas líneas a comentar • yéndose dueños y amos de la natu-
la muerte de^un gato, 
Un gato, que, expontáoeamente , 
se presentó en nuestra casa, hace 
diez y siete años , y 'desde entonces 
ya no salió ajla calle. 
E l gato,"como el perro, es acaso 
uno de los más fieles e invariables 
compañeros del hombre. 
Sin duda,"Dios nos quiere com-
pensar de las ingratitudes humanas, 
con la fidelidad de esos animales. 
lY cuánto aleccionan! 
Hemos visto al gato montés con 
toda su fiereza y nos parecía impo-
sible que seres de la misma especie 
llegasen al grado de domesticidad 
que alcanzan nuestros gatos. 
E l trato con las personas los ha 
hecho mansos, y, permítasenos la 
frase: «civilizados». 
Porque de la civilización es pro-
pía la mutua y cordial convivencia, 
la compenetración de las almas, la 
fusión de los espíritus. Progreso 
que no consigue estos resultados, 
por muchos adelantos que nos ofrez 
ca en lo material no es, con mucho, 
verdadera civilización. 
Ni los ferrocarriles y automóviles, 
ni la telegrafía y radiografía, ni los 
submarinos y aeroplanos, ni todos 
esos milagros de la química y elec 
tricidad con que los sabios nos sor-
prenden cada día, son civilización 
cuando ellos encuentran los hom 
bres, los más rápidos instrumentos 
de ruina o muerte, manifestación in-
confundible de barbarie y salvajis-
mo. 
Pueden, un individuo y un pueblo 
poseer todos los progresos materia 
les y no ser civilizados, como pu-
diera uno ir vestido de señor y ser 
un burdo patán. 
Por el contrario, careciendo de 
todas esas manifestaciones de la in-
dustria moderna, ropaje digno de 
la civilización, viviendo en las sel 
vas vírgenes de Africa o en las on 
dulaciones de las montañas más 
abruptas, se puede ser muy civili 
zado. 
Porque la civilización, no se re 
flere a los cuerpos sino a las almas 
y todos los adelantos materiales que 
el vulgo confunde con aquella, se 
relacionan, principalmente con los 
cuerpos. 
La Prensa diaria, registra con har-
ta frecuencia, progresos y más pro 
gresos y lejos de pacificarse los es-
píritus, la alarma entre las naciones 
se acrecienta al tenor de aquellos 
descubrimientos. 
Y es que la perfección moral no co 
rre parejas con los adelantos mate-
riales; más diremos: los inventos 
físicos ensobervecen a un gran sec-
tor de la sociedad, porque algunos 
hombres, lejos de alabar a Dios a 
la luz de tan grandes descubrientos, 
D E S D E P A R I S 
raleza. 
Negado Dios, inevitablemente, se 
deriva en el materialismo, en el cual 
mal que pese a los flamantes pseudo 
educadores ateos, es imposible per-
fección moral alguna, porque el de-
terminismo viene a sust i tuirá la li-
bertad.-fundamento de toda moral, 
y'por'tanto, de^toda civil ización. 
Asquea contemplar |cómo se odian 
persiguen y destruyen individuos y 
naciones que se llaman civilizados; 
nfluve en ellos más que la virtud, 
heraldo de la civilización, el odio, 
efecto de las malas pasiones y ex-
presión inequívoca de barbarie. 
Ante tan evidente fracaso, por el 
virus que en la sociedad ha inocula-
do el materialismo, no es mucho 
ue se admiren las manifestaciones 
<le gratitud de perros y gatos. 
No se olvidan con facilidad las 
caricias recibidas invariablemente 
3or un gatb durante diez y siete 
¡ños. 
No es frecuente hallar tanta cons-
tancia en los hombres. 
Difícilmente se encuentra una 
amistad tan sincera que. ni una sola 
vez, haya fallado en diez y siete 
años. 
Hasta entre los parientes más alle-
gados, es raro que transcurra tanto 
tiempo sin que un desfallecimiento 
o una vacilación enturbiara la fideli-
dad. 
No dudamos de las relaciones en-
tre compañeros , entre paisanos, en-
tre correligionarios, entre hombres. 
{CUANTA D E C E P C I O N ! i Q U E D E 
I N T R I G A S Y Z A N C A D I L L A S ! ¡CO 
MO S E T R A I C I O N A N Y E N G A -
ÑAN! 
Basta que se interponga el menor 
interés, que se tropiece con el más 
leve aliciente del ego ísmo, para que 
se derrumben los mejores fpropósi 
tos y 3e''falte a'las más sinceras pro-
mesas. 
Y estas conductas amargan y des 
conciertan a los que de la amistad, 
de la confianza y del cumplimiento 
de la palabra empeñada hacen un 
culto, esejculto de caballeros cristia-
nos que, al traicionar al prójimo, 
estiman hacer ofensa a Dios, cuya 
imagen ostentan todos los hombres. 
Francamente los gatos y perros 
no cometen tales desvarios. A las 
veces, compensan, con caricias, de 
las ingratitudes humanas. 
Tan aconteció con nuestro'gato. 
Por eso le dedicamos estas líneas, 
bien que pidiendo a nuestros lecto-
res nos excusen del recuerdo. 
- 1BOILSAV * 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
OHL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 7V75\ que y de defensa, dando lugar a ve-
hementes y amplios comentarios 
los parisinos. Se relacionan 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Inquie tudes 
Han comenzado en la región de 
París las maniobras aéreas de ata-
Exterior 40/o 86*50 
Amortizable 5 % 1920 . . 96*50 
Id. 50/01917. . . 92*50 
Id. 5 % 1927con im-
puestos 91 10 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100*75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 149 00 
Banco España 568 00 
Nortes 220 50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Explosivos 520*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 000 00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/„ , , , . 
94'50 
10175 
Id, Id, Id. Id. 60/o. , . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid5 Va0/., 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Oollars 
86*80 
00*00 
82'70 
93*00 
48'35 
36'20 
7*26 
E l tratamiento antireumático 
del C U R A H E R N A I Z (antes co-
nocido por el P A R R O C O D E 
L O S V A L L E S , de Burgos) os cu-
rará sencilla y radicalmente en 
menos de un mes. Millares de cu-
raciones que pueden comprobar-
se. Legalmente elaborado y regis-
trado en Sanidad. —Pedid infor-
mes a don L U I S H E R N A I Z , Pres-
b í t e r o . - A p a r i c i o Ruiz, 18, B U R -
G O S . 
m i ñ m m DE m m n SE i m 
¡KA D ñ i ü 
Isgesltailo m U pmlula U T n i l : 
Piquer 30-5* 
Elías Olmos 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
entre 
estas maniobras con el ensayo rea-
lizado hace unas semanas en Lon-
dres donde se sacó la triste conse-
cuencia de que la gran urbe, la ma-
yor del mundo, podría ser destruida 
en pocas horas por un ataque de 
los aviones de guerra del enemigo. 
Aunque Francia dispone de ele-
mentos aéreos de defensa verdade-
ramente formidables y el área de 
extensión de París requiere menor 
número de aparatos, sin embargo, 
se teme que un ataque de sorpresa 
pudiera acabar con la ciudad del 
Sena, dados los medios destructo-
res de una guerra, que ahora sería, 
principalmente, química. 
Otra de las razones por las cuales 
se habla de una lucha en próximo 
plazo es lo que Mussollni ha dicho 
al terminor las maniobras del Ejér-
cito y de la Marina de Italia, indi-
cando la posibilidad de una pronta 
ucha armada. Nosotros hemos sos-
tenido siempre que la Sociedad de 
Naciones era un organismo inútil 
para un «casus belli», y en esa creen-
cia persistimos porque hasta el pre-
sente no ha servido más que para 
la exhibición de algunos oradores, 
y para que los presupuestos de gas-
tos-de los Estados de Europa vayan 
en aumento. U n organismo que no 
ha evitado conflictos armados, de 
los que se cuenta ya un buen núme-
ro desde que Wilson ideó la Socie-
dad de Naciones, es revelador de su 
ineficacia. A d e m á s nada podrá ha-
cerse en caso de una guerra entre 
naciones que no están dentro de la 
Sociedad, como Alemania, Rusia, 
Norteamérica, el Brasil y Japón. 
E n la ocas ión presente ni ha in 
tentado reunirse para tratar de las 
agresiones de los aviones soviét icos 
sobre territorio japonés, y por la 
diversidad de agresiones por ambas 
partes en el asunto del nuevo Esta-
do del Manchucko. 
E l caso es que en cualquier re-
unión de polít icos en París se habla 
de las probabilidades de una guerra 
próxima, habiendo quien supone 
que está guerra pudiera estar inspi 
rada por el nacionalismo alemán 
y con el pretexto del cercano plebis 
cito que ha de verificarse en la re 
gión del Sarre. 
¿Será todo esto una fantasía de 
verano? Así lo creemos nosotros. 
No hay por qué desesperar todavía, 
sí es que los que dirigen los pueblos 
no han perdido el recuerdo de las 
trágicas consecuencias de la guerra 
del 14 al 18. 
la S lia 
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k' -E?^8"" en 5 irados -Secciones independientes de niños y niñas a cargo de M A E S T R O S N A C I O N A L E S 
íxrriS^^RS R E S I D E N C I A P A R A A L U M N O S D E F A C U L T A D E S M A Y O R E S 1 ¿ . , . . , 
I N T E R N A D O P A R A A L U M N O S D E 1.' y 2.' ENSEÑANZA i P ^ a s limitadas. 
E l más céntrico, el mejor instalado : = : 44 matrículas de honor en los exám-nes de la convocatoria de Junio 
c ú J Nuestro lema: « T O D O P O R L A E D U C A C I O N R E L I G I O S A D E LA J U V E N T U D , 
b ó l l a t e miormes. reglamentos y detalles a D. Salvador Labatidas. Presbítero. 
U mniialimióii ie! i n i m 
Una de las características, acaso 
la principal, de la política roosevel-
tiana, es el constante mirar hacia 
dentro, intentando nacionalizar has-
ta la respiración del país, como si 
el presidente Roosevelt hubiese com-
prendido que los yanquis vivieron 
excesivo tiempo derramados hacia 
afuera, exparciendo por el mundo 
a euforia de sus dólares. L a clave 
de la nueva política de los Estados 
Unidos puede decirse que está aho-
ra en mirar hacia adentro. E n reali-
dad, la inmensidad territorial de 
la Confederación norteamericana 
— ocho millones de kilómetros cua-
drados; casi otra Europa —sabía-
mente explotada, bastaría, y aun 
sobraría para poder resolver el an-
gustioso problema económico , que 
nunca hasta aquí habían experi-
mentado los yanquis, y que les ha 
hecho volver sobre sí mismo para 
«reconstruirse». 
A l desembarcar en Pòrt land, el 
presidente Roosevelt ha anunciado 
los habitantes del Oeste y del 
Middle West la inauguración de una 
serie de obras gigantescas, tales co-
mo la construcción del gran dique 
sobre el río Colúmbia, que propor-
cionará energía eléctrica a estados 
enteros de la región Noroeste, y la 
instalación de una inmensa línea de 
bosque de 1.600 ki lómetros de lon-
gitud, que defienda a los Estados de 
Minnosota y Dakota del Norte y del 
Sur de los terribles vientos que aso-
lan todos los años tan prósperas re-
giones. Esas magnas obras son algo 
más que vanas promesas electora-
les—la fecha de las elecciones en 
dichos Estados está muy próxima— 
y aunque su realización no sea tan 
rápida como se desearía, se trata de 
dos números importantes / l e í vasto 
programa de la NIRA. 
No es, sin embargo, únicamente 
la realización de estas vastas em-
presas lo que más puede contribuir 
a la solución de la restauración yan 
qui. Por no serlo, no se desdeñan , 
junto a los proyectos fantásticos, 
otros que sin tener evidentemente la 
magnitud de aquellos, vienen a re-
presentar la gota de agua que repi-
tiéndose llegue a colmar la medida 
de un vasto recipiente. Una de las 
cosas que más caracterizaron aquí 
i al ciudadano yanki, fué su ansi 
'turismo. E n Europa el espectáJr 
de las inmensas caravanas autOtll0 
vilistas que en rápida carrera se d0 
lizaban por el corazón de las ciu¡¡ 
des visitando cuanto de artístico * 
atractivo existe en ellas, va des 
reciendo casi por completo. Hoy | 
ciudadano de los Estados UQÍ^ 
se desplaza mucho menos desupj, 
y prefiere gastar sus dólares dentij 
de su propio territorio. Despué- • 
tratar de descubrir los países e 
ños , los yankis han caído en la 
que descubrid ta de que tenían e esc l0'1'1' 
propio país, lo cual, en medio 
lo era mucho más productivo 
que el dinero, ea lugar de trasí 
las fronteras nacionales, se quedjL 
dentro de la propia casa. 
Con el concurso de la «Civii^  
Conservatión Corps», el Gobierno 
ha emprendido la tarea de habilitaj 
por todo el país parques nacionales 
de muchas millas de extensión, en 
nedio de los cuales encuéntranse 
como salpicados hoteles de todas|las 
categorías, y a ellos concurren los 
ciudadanos norteamericanos para 
gastar sus vacaciones y días de ocio 
dedicados a la caza, a la pesca o a 
cualquiera de sus deportes favoritos. 
Una de las características que oíre-
cen esos parques es que los servicios 
de guardería y aun los que se pres-
tan en los hoteles, restaurante!, etc., 
etc. están prestados por jtonei es-
tudiantes, que de un modo tanprác-
tico costean los gastos àt m ,tv 
tancia más o menos larga, sw m-
tarles un s ó l o dólar. De este modo 
los grandes árboles de Caliíom 
Yosemita y otros Estados, se pie! 
tan a una pintoresca explotaciónL» 
dustrial: y los habitantes deloslt 
tados Unidos, además de no prodí 
gar sus dólares en país extranjero, 
se dedican a explorar la naturaleza 
de su país, casi inviolada, 
Lewis B.Proud 
SE ADMITEN ESQUELA 
HASTA LAS TRES D£ 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION.-Teruel 
5^ 
E . Black 
París, Agosto 1934. 
Se vende una casa, ocal sión, a plazos o 
al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón: Alforja, 21. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores ma'1 
cas americanas R. C. fl., La Voz de ^ 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXIPOSlICIOrw Y VIENTA 
Ramón y Caja! , 19 Teléfono 13' 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las Entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguro» Ag'o-pccuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes ea toda la provincia 
Grandes colisiones 
A<10 
